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Науково-практична робота – важливий елемент в підготовці інтернів-педіатрів
     Професійна підготовка лікаря-спеціаліста залишається і дотепер достатньо складною та багатогранною проблемою. Цей процес містить в собі не тільки удосконалення лікарем-інтерном навичок, набутих під час навчання у ВНЗ, а й підготовку лікаря, який має навички дослідника. Тільки лікар, що володіє навичками аналізу та узагальнення заслуговує на найвищу оцінку своєї професійної діяльності, тому виконання науково-практичної роботи лікарем-інтерном, на наш погляд, може відігравати важливу роль у підготовці молодих спеціалістів. 
     Метою даної роботи є визначення значущості виконання науково-практичної роботи на ефективність та якість підготовки лікарів-інтернів за фахом «Педіатрія». 
     На кафедрах педіатричного профілю Харківського національного медичного університету, на яких проводиться навчання лікарів-інтернів за фахом «Педіатрія» більше 15 років лікарі-інтерни виконують науково-практичні роботи. Форми та формат цих робіт достатньо різноманітний: огляди літератури за конкретною тематикою з актуальних проблем педіатрії, аналіз клінічних матеріалів з висновками та рекомендаціями, підготування витягів з історій хвороб хворих з рідкими захворюваннями і т.ін.
     Огляд літератури готується лікарем-інтерном з конкретної проблеми. При його підготуванні лікар-інтерн проводить аналіз історії проблеми, що вивчається,  аналіз сучасних тенденцій у її вивченні, робить висновки про пріоритет того чи іншого напрямку вивчення проблеми.
     Найбільш складною та ефективною, на нашу думку, є аналіз лікарем-інтерном клінічних даних, тому що при цьому йому потрібно: по-перше, провести розробку матеріалів історій хвороб хворих з означеними нозоформами, по-друге, провести аналіз отриманих результатів спостережень, по-третє, зробити висновки з цього аналізу з пропозиціями з питань організації та надання медичної допомоги хворим, тим більше що ця робота займає більше часу.
      Підготування витягів з історій хвороб хворих з рідкою патологією, як ми вважаємо, є дещо простішою, тому при її підготуванні лікарю-інтерну приходиться працювати з історією хвороби одного хворого, однак, ефективність цієї роботи може бути досить високою. Це положення може базуватися на тих фактах, що чим більше лікар знає захворювань, що рідко зустрічаються, та вміє їх діагностувати, тим кращі його професійні та діагностичні можливості, рівень його кваліфікації. Позитивним при підготуванні витягу з історії хвороби є те, що окрім практичної клінічної частини він має й теоретичний розділ, тобто лікарем-інтерном вивчається за даними літератури історія проблеми, а також питання діагностики і лікування цього захворювання. Саме цей факт є також позитивним, тому що завдяки цьому інтерн може провести, так би мовити, експертну оцінку історії хвороби, що вивчається.
     Вершиною в роботі над науково-практичними роботами лікарів-інтернів є звіт, тобто коли ці роботи представляються на лікарських конференціях клініки, де вони навчаються, тобто на клінічних та патологоанатомічних та реферативних конференціях. Звіт також проходить на кафедральній конференції лікарів-інтернів. Кращі з робіт представляються на між- кафедральній науково-практичній конференції лікарів-інтернів, яка проводиться перед заключною атестацією. Останній рік окрім інтернів-педіатрів участь у між кафедральній науково-практичній конференції лікарів-інтернів за фахом «Педіатрія» взяли участь інтерни-неонатологи. Виступ на конференції інтерна відіграє, на нашу думку, позитивну роль, оскільки дозволяє йому не тільки продемонструвати результати виконаної роботи, а й вдосконалити вміння в якості лектора-доповідача.
     Таким чином, ми можемо зробити висновок, що виконання інтернами-педіатрами науково-практичної роботи дозволяє підвищити ефективність та якість їх навчання в інтернатурі, що дозволяє визнати значущість науково-практичної роботи в підготовці молодого фахівця.
 


















